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年令層 ! 男 l % | 女 | % 
0 - 4 4 3 . 3 7 5. 6 
5 - 9  10 8 . 4 10 8. 1 
10-14 4 3. 3 10 8. 1 
15-19 11 9 . 2 11 9. 0 
20-24 15 12. 5 4 3. 2 
25-29 9 7. 5 6 4. 8 
30-34 12 10. 0 6 4. 8 
35-39 6 5 . 0 3 2. 4 
40-44 2 1 . 7 4 3. 2 
45-49 9 7. 5 10 8. 1 
50-54 10 8. 4 10 8. 1 
55-59 4 3. 3 6 4. 8 
60-64 4 3 . 3 9 7. 4 
65-69 4 3 . 3 7 5. 6 
70-74 7 5 . 8 7 5. 6 
75-79 2 1 . 7 5 4. 0 
80-84 4 3 . 3 6 4. 8 
85-89 3 2 . 5 2 1 . 6 
90-94 。 。 。 。
95-99 。 。 1 0. 8 
















世 核 家 族
夫婦と子供 家 族
一 世 代 I 21 1 12(17. 9) | 7 (10 1 -23(34. 32) 9(13. 43) I - i 1 ( 1. 49) 
三 世 代 11 | 一

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3〈 ア サ ギ に お け る 座)1頂〉
⑦ 
神 と 人 iニ関す る 象徴的表現
己J
⑤ 主 / ム φ ① ①(ムJ/
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の の | 霊 |
拝 拝 1ニ』
み み
ト ウ ウ ，ーー「
の ン I I 抽 l
来ナ ク | 祭 lw レ イ L-I
5 5 田 i i 回の ム 祈ム む む





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玄ι;õ- 62 Ó I Ó 
ムテ0





ム ム ム よ










































































































































































































































































同一人物 ム的 ① 7
②小浜 (仲 里 に よ る 代理)
仲里小浜
③島袋 (大半が離村)
辺名地の他家へ嫁い だ人が代理でで る 。
�(fI'N'.' 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































④ 踊 り のあ と で， ノ ロ の元家の ミ キ を飲む
⑤ 第 2 日 ( 旧 7 月 20 日 ) ミ キ造 り ， 炊いた御飯 〔メ
一〕 を さ ますのに掠欄の葉で扇 ぐ
⑥ ミ キ造 り ， 臼で、ついて米粉 (ア リ 〉 をつ く る
① 辺名地部落の入口 司 図 2 の西の⑧印よ り 部落を眺む，
後方は八重岳
② アサギ (手前〉 と 社殿 ( ウ ガ ンジ ヨ 〉
③ 第 1 日 〔旧 7 月 19 日 ) ウ ー ク イ の踊 り ， 左か ら二人
自 の縞の棒 (ハナ〕 を もつのが ノ ロ
⑩ ミ キの 簡を神社に納め， 扉を青竹で封印する
⑪ 第 4 日 ( 旧 7 月 22 日 〕 ウ ンナ レー ト神が部落を巡
る
⑫ {中里家のi需れ縁に出 さ れた， 焼酎 と 肴を 自 ら いただ
く ウ ンナ レー ト ， 家人は誰も顔を 出 さ ない
⑦ 笹1I 議 〔 ウ タ キ 〉 の入口 に タ マ (禁縄〕 を張る
③ ウ タ キの祭壇
⑨ 第 3 FI ( 旧 7 月 21 日 〉 ミ キ造 り ， カ シ ミ キ を石臼
でひ く
⑬ イ ナ グジ ュ リ グワ ァ 〔少女の踊 り 手)， 真中の三人，
他の踊 り 手と 衣裳が違 う
⑫ 男性の三味線 と 大鼓
⑬ カ ツオ船の豊漁I祈願の峨 り ， 旧 5 月 の大願 ( ウ フ ガ
ン〉 の と き に立てる
⑬ 第 5 日 (旧 7 月 23 日 ) 女たち は アサギの前で く つ
ろ ぐ
⑭ 男たちは公民館で く つろ ぐ (本来はジ ョ ーパノレが男
の休憩所〉
⑬ ウ スデー ク の踊 り
⑫ 村人の願い事のために ， 神拝みをする ノ ロ (前列の
右) と ネ ガ ミ (左)
@ 村人に ミ キ を給仕する 当番
⑫ 琉球王国時代の ノ ロ 職辞令書 (仲村家文書)， 明朝
の寓暦35年は琉球の尚寧19年， 本土の慶長 7 年で西
麿1607年。
⑩ 第 6 日 ( 旧 7 月 24 日 〕 ウ スデー ク の踊 り ， イ キ ガ
ジ ュ リ グワ ァ 〔少年の踊 り 手) ， 四人の男が女勺性の
踊 り に力日わる
⑧ スノレガ ウ ッ プ (綜欄の翁， 左〕 と スルガア ッ パー
(椋欄の招， 右) の道化
⑧ 第 7 日 ( 旧 7 月 25 目 〕 最後はエイ サーや カチ ャ ー
シの踊 り で宴が終る
